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SELECCIÓN DE DIBUJOS 
Y CHISTES SOBRE LA LOTERÍA
Antonio Mingote
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Participaciones de Lotería Nacional correspondiente al sorteo de Navidad 
del 22 de diciembre de 1965 distribuidas por la Asociación de la Prensa de 
Madrid para la Hoja del lunes
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Décimo de Lotería Nacional correspondiente al sorteo extraordinario 
dedicado a los medios de comunicación, de 22 de octubre de 1994
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Ilustración para el diario ABC, 2004
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Colección de tarjetas postales, Serie E, Dibujos humorísticos de Antonio 
Mingote, Lotería Nacional, 1970, compuesta por doce piezas de 14,5 x 
9,5 cm en un sobre ilustrado.
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